































os en Floricultura con conocim
ientos, 
habilidades, destrezas, actitudes, valores y
com
prom
iso social, dentro de un m
arco ético y de responsabilidad para:
• Im
pulsar el desarrollo social y económ
ico del sector florícola.
• Analizar y proponer alternativas de solución a la problem
ática de la producción, 




entar la innovación y desarrollo tecnológico en la producción florícola nacional.
• R





as de conservación y aprovecham
iento de los recursos naturales 
en beneficio de la producción florícola.
• Elaborar e idear program
as de extensión y vinculación con el sector florícola para 
m
ejorar el nivel socioeconóm
ico y
cultural en el m
edio rural.
• Adm
inistrar con eficiencia y eficacia el capital hum
ano y los recursos m
ateriales, 
naturales, económ




ealizar investigación en la ciencia y tecnología para el beneficio del productor 
florícola, m
ediante técnicas y estrategias
acordes a las condiciones de las zonas productoras.
• O
rganizar, capacitar y actualizar en form
a continua a productores y profesionales 
del área.
O





























































































































































































































































































































































































lasificación de los plaguicidas
Categorías toxicológicas y DL








Valor de 50 oral (m
g/ 










































































enos de 1 m
es
D
e 1 a 6 m
eses
D




e 1 a 20 años
M






























































365 días o m
ás
Suelo
182 días o m
ás










































e el agua d
e la tierra: océanos, 






e gases que rod
ean al planeta; 
regula las cond










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o y su tam
año.
-La d




exposición.     
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































entar la superficie de cultivo.
•
Increm




Controlar las plagas, 
enferm
edades y m




































































































































































































































. 1995. Toxicología y M
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e Insecticid
as. C
olegio 
d
e Postgrad
uad
os, M
ontesillos, M
éxico. 264pp.
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